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Debreczen, 1913 márczius 28-án pénteken:
Életkép 3 felvonásban. Irta : Bródy Sándor. Rendező : Kemény Lajos.
A tanítónő — — — — — — — Hajassy Mariska
öreg Nagy István — — — —
Ifj. Nagy István — — — —
Nagyasszony — — — — —
A tanító — — — — — —
A kántor — — — — — —
A kántorkisasszony — — — —
Főur — — — — — —
Káplán — — — — — — —
Szolgabiró — — — — —
Járásorvos — — — — —
Törvénybiró — — — — — —
Gyógyszerész
Szem élyek:
Székely Gyula 
Pethő Pál 
H. Serfőzi Etel 
Kassay Károly 
Szabó Gyula 
Vajda Ilonka 
Szilágyi Ernő 
Kemény Lajos 
Szászhalmy György 
Szathmáry Ferencz 
Perényi József 
Kőszeghy Károly
Bérlő 
Lovászinas 
Postás — —
Komornyik —
Prímás — —
Hray Ida
ly' |  kenőasszony
I iskolásleány
Szolgáló — —
L. Farkas Pál 
Percnyi Kálmán 
Kis Imre 
Repkai Béla 
Kormos Ferencz 
Kiss Mariska 
Ardai Vilma 
Erdélyi Margit 
Szemző Erna 
Nagy Zsuzska 
Székelyné
Iskolás gyermekek. Történik egy alföldi faluban. Idő: Jelenkor.
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
S zin iaphordasnál felm erülendő m u lasz tás t kérem  az igazgatósággal tudatn i.
Bérlők figyelm éb e. Eelkéretnek a. t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.________
E sti pénztéLrnyitéLS 6  és \  órakor.
Kezdete este 7 % órakor, vége ÍO óra tatán-
Vasárnap délután 
mérsékelt 
hely árakkal :
Drótos tó t
operette.
Bérietszünet.
"  Vasárnap délután : D rótos tó t, operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.
Heti műsor: Este: P illa n g ó  k i s a s s z o n y ,  zenés dráma K om lóssy Em m a fe llep te . Kis
bérlet. H étfőn : Lili, operette K om lóssy Em m a fe llép te  A ) bérlét.____________________________
Folyó szám 212. Szombaton, 1913 márczius 29-én : C ) bérlet 47. szám.
Komlóssy Emma felléptével.
Kornevillei harangok.
Operette.
s z .  k i r .  v á r ó .  I c f i n v v n v o m r t n - w á l l a l a t a -  1 9 1 . 1
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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